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Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов пробле­
мы историографии дворянской благотворительности в Центрально­
черноземном регионе со второй половины XVTTT до начала XX ве­
ков. Предпринята попытка классификации материалов, в том или 
ином количестве содержащих информацию о благотворительной 
деятельности представителей высшего сословия, по трём периодам: 
дореволюционному (до 1917 г.), советскому (1918 г. -  первая полови­
на 1980-х гг.) и современному (со второй половины 1980-х гг. -  до 
наших дней). По каждому периоду выделяются общие тенденции и 
анализируются особенности.
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В XVTT стол ети и  бы т в двор ян ски х вотчинах и пом естьях бы л очень просты м . И 
хотя в р езультате п р еобр азован и й  П етра В ели кого  евр оп ей ск и е нравы , ин озем ная 
ли тератур а, я зы к и  и идеи П росвещ ен и я, вош едш и е в бы т вы сш его общ ества, в зн а ч и ­
тельн ой  степ ени  обогати ли  его, больш ая ч асть п р ови н ц и альн ого  д во р ян ства  в первой 
пол ови н е XVTTT века ж и ла по пр едан и ям  свои х предков 1. П ом ещ и чьи  дом а бы ли  п о ­
хож и  д р уг на др уга  и отли ч ал и сь только разм ерам и . С тен ы  бы ли бр евен ч аты м и , обои 
им ел и сь только у  очен ь богаты х представи тел ей  сослови я; из м ебели д о в о л ьств о в а ­
л и сь д ер евян н ы м и  скам ьям и , п окры ты м и  коврам и , стулья бы ли  редки , а к р есла от­
н оси ли сь к предм етам  и скл ю ч и тельн ой  р оскош и . З ато благодаря д еш еви зн е п р о д ук ­
тов стол н ак ры вался  оби льны й . З аж и точ н ость определялась, в основном , нарядам и, 
посудой, лош адьм и , экипаж ам и и чи слом  д воровы х лю дей. Д вор овы е н ебы л и  р о ск о ­
ш ью  для п ом ещ и ка, они тр ебовал и сь для защ и ты  от р азбой н и к ов и н абегов со сто р о ­
ны  р од ови ты х соседей  2.
К ром е всего п рочего н егати вн ое вл и яни е на ф орм и р ован и е л и ч н о стн ы х к а ­
ч еств д вор ян и н а оказы вало крепостн ое п раво, п ор ож д авш ее п ор оч н ы е нравы : оно 
обесп ечи вало его д еш евы м  трудом , предоставляя м ного свободн ого вр ем ен и  которое 
как прави ло, тр ати л ось на охоту, вы пи вку, а так ж е судебн ы е тяж бы , тян увш и еся  го ­
дам и  и служ и вш и е н ар я д у с охотой  н аи более и н тересн ой  тем ой  для разговоров.
Н о, н ельзя забы вать о том , что больш ая часть и скон н о р усского д вор ян ства  
бы ла пр ед ставл ен а глубоко вер ую щ и м и  п р авославн ы м и  хр и сти ан ам и , сл ед о вател ь­
но, м оти вы , побуж давш и е эти х л ю дей  к бл аготвор и тельн ости , во м ногом  о п р ед ел я ­
л и сь Е ван гел ьски м  уч ен и ем  о м и л осты н и  и словам и  И и суса Х р и ста  об отнош ени и  к 
ближ нем у: «Б лаж енн ы  м и л ости вы е, яко тии п ом и л ован ы  будут. П родай те и м ен и е 
ваш е и д ай те  нищ и м , не скры вай те себе сокр ови щ е на з е м л е .»  3.
У ч и ты вая  особен н ости  ф орм и р ован и я м и ровоззрен и я п р ови н ц и альн ого  дво- 
р ян и н а-п ом ещ и ка, м ож но п р ед п ол агать о возм ож н ости  возн и к н овен и я особы х, уни -
1 Поликарпов В.С. История нравов России. Восток или Запад / В.С. Поликарпов. Ростов н/Д.,
2 Богословский М. Быт и нравы русского дворянства в первой половине XVTTT в. / М. Богослов­
ский // Научное слово, 1904. Кн/VL С. 36.
3 Благотворительная Россия. История государственной, общественной и частной благотвори­
тельности в России. СПб., 1901. С. 1.
1995. С. 95.
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кальн ы х, свой ствен н ы х л и ш ь оп р еделён н ы м  тер ри тор и ям  н ап равл ен и й , ф орм  и в и ­
дов бл аготвор и тельн ой  д еятел ьн ости . В связи  с н еобходи м остью  п ои ска эти х о со бен ­
ностей  м ы  и обращ аем ся к и зучен и ю  двор ян ской  бл аготвор и тельн ости  в Ц ен тр ал ь­
ном  Ч ерн озем ье, а и м ен но к и сто р и о гр аф и ч еск о м у асп ек ту  проблем ы .
И сследования, п освящ ён н ы е дан н ой  теме, м ож но условн о класси ф и ци ровать по 
трём  периодам : дореволю ци он ны й  (до 1917 г.), советский (1918 -  первая половина 
1980-х гг.) и соврем енн ы й  (со второй п олови н ы  1980-х гг. -  до н аш и х дней ).
В дор еволю ц и он н о й  и стори ограф и и  пред п р и н и м ал и сь поп ы тки  обобщ и ть и 
си стем ати зи р овать м атери ал, п освящ ён н ы й  бл аготвор и тельн ой  д еятел ьн ости . 
В.И . М еж ов поп ы тал ся собр ать воеди н о л и тер атур у  о бл аготвор и тельн ости , в ы ш ед ­
ш ую  в Р осси и  в пери од цар ствован и я А л ек сан др а TT. Р езул ьтаты  его р аботы  бы ли  и з­
л о ж ен ы  в 1883 го д у  в « Б и бл и огр аф и ч еск ом  указател е кн и г и статей на русском  я з ы ­
ке, вы ш ед ш и х в Р осси и  в п ер и од ц ар ствован и я и м п ер атора А л ек сан д р а  TT, с п р и л о ­
ж ен и ем  катал ога би бли отек и  И м п ер аторского  Ч ел овекол ю би вого  общ ества»  4, к ото­
ры й  содерж и т и н ф ор м ац и ю  об и здани ях, п освя щ ён н ы х д вор ян ск ой  б л аго тво р и тел ь­
ности в Ц ен трал ьн ом  Ч ерн озем ье. С ю да вош ли м он ограф и и , отчёты  р азл и ч н ы х б л а ­
готвор и тел ьн ы х общ еств, статьи  п ер и од и ч еской  печати.
Н ем алы й интерес представляет стати сти чески й  очерк Н.Н. К аф танова «О бщ е­
ственн ая бл аготвор и тельн ость в Р осси и  к 1889 г.» 5, в котором  автор среди пр оч и х 
оп и сы вает бл аготвор и тел ьн ы е общ ества и заведен и я, ор ган и зован н ы е при участи и  
двор ян  Ц ен тр ал ьн о-Ч ер н озем н ого  р еги он а России . В ч астн ости , р ечь и дёт о Л и п е ц ­
ком  дам ском  п оп еч и тельн ом  о бедн ы х общ естве; Т ем н и к овск ом  Т ам бовской  гу б ер ­
нии бл аготвор и тельн ом  общ естве; богадел ьн е для при зрен и я н еи м ущ и х и п р естар е­
л ы х в г. М о р ш ан ск е Т ам бо вск о й  губерн и и ; Б утур л и н ской  богадел ьн е Б обровск ого 
уезд а  В ор он еж ской  губерн и и . О ч ер к и н тересен  тем , что в нём  даётся  хар ак тер и сти к а 
д ан н ы х заведен и й  с указан и ем  им ён уч реди тел ей , кол и ч ества при зреваем ы х, р а сх о ­
дов на их содерж ани е.
В.Ф . Д ер ю ж и н ски й  в р аботе «Зам етки  об общ ествен н ом  при зрен и и », вы ш ед ­
ш ей в 1893 году, при водя в качестве п р и м ер а зар убеж н ы й  опы т орган и заци и  о б щ ест­
вен ного при зрен и я и предлагая взять его на воор уж ен и е при вы рабо тке н ового за к о ­
н одательства о бл аготвор и тельн ости  в Р осси и , всё-таки  вы дел яет отдел ьн ы м  п ар а­
граф ом  воп рос об ор ган и зац и и  ч астн ой  бл аготвор и тельн ости  и д ел ает вы вод, что 
«как бы  ни бы ла хор ош о ор ган и зован а п ом ощ ь бедн ы м  со стор он ы  государ ствен н ы х 
и о бщ еств ен н ы х уч реж ден и й , они не в си л ах уд о в л етво р и ть вп олн е той  потребн ости , 
какая сущ ествует в этой пом ощ и , следовательн о, для частн ой  бл аготвор и тельн ости  
остаётся ш и рок ое поле деятел ьн ости »  6.
Д остаточн о больш ое вним ание в дореволю ци он ной  историограф ии уделялось 
развитию  закон одательн ой  базы  благотворительности. В № 10  ж урн ала «Русское бо­
гатство» за 1896 г. д ан а оценка дости ж ен и ям  зем ств в области благотворительности. В 
своей статье «П рактическая и закон одательн ая подготовка мер общ ественн ого п р и ­
зрения» Е.Д. М аксим ов делает вы вод о том , что им ею щ иеся закон ы  не в состояни и 
обеспечи ть развитие благотвори тельны х действий. П ри водя обш ирны е статистические 
данны е, автор говори т о необходи м ости  сопоставления разм еров нищ енства и п ре­
ступности и взаим освязи эти х двух соци ал ьн ы х явлен и й  7. О пределён н ы й  и нтерес 
представляет р абота Е.Д. М акси м ова «О собы е благотвори тельны е ведом ства и учреж -
4 Благотворительность в России. Библиографический указатель книг и статей на русском языке, 
вышедших в России в период царствования императора Александра TT, с приложением каталога библио­
теки Императорского Человеколюбивого общества / сост. В.И. Межов. СПб., 1883.
5 Общественная благотворительность в России к 1889 г. / сост. Н.Н. Кафтанов. М., 1888. С. 35, 52, 54.
6 Дерюжинский В.Ф. Заметки об общественном призрении. М., 1893. С. 79-80.
7 Максимов Е.Д. Практическая и законодательная подготовка мер общественного призрения / / 
Русское богатство. 1896. №10. С. 19-50.
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дени я», в которой рассказы вается о благотворительной деятельн ости  представителей 
царской сем ьи 8.
В «О черке и стори и  р азви ти я и совр ем ен н ого п ол ож ен и я общ ествен н ого  п р и ­
зрен и я в Р осси и », н ап еч атан н ом  в сбор н и ке «О бщ ествен н ое и ч астн ое п р и зрен и е в 
Р осси и » в 190 7 году, М акси м ов вы дви гает тези с о появл ен и и  государ ствен н ого п р и ­
зрен и я в эп о ху  П етра T 9. С тан овлен и е государ ствен н ой  си стем ы  бл аготвор и тельн ости  
тесн ей ш и м  образом  связано с возн и к н овен и ем  «особоуп равляем ы х» (находящ и хся 
под п ок рови тельством  п р едстави тел ей  царской  сем ьи ) бл аготвор и тел ьн ы х общ еств и 
заведен и й , тем  более что отдели ть государ ствен н ую  бл аготвор и тел ьн ость от д в о р я н ­
ской очен ь часто не представл яется  возм ож н ы м , т.к. в основе ф ун кци он и рован и я 
си стем ы  государ ствен н ого  при зрен и я л еж ал а как и н и ц и ати ва, так  и м атер и ал ьн ая  
поддер ж к а со сторон ы  п р едстави тел ей  вы сш его сослови я.
Работа В.И . И льи нского «Б лаготворительность в России (история и настоящ ее 
полож ени е)»10 представляет интерес как анали ти чески й  обзор и сторического процесса 
становления и ф орм ирования си стем ы  благотвори тельности  в России и за рубеж ом . 
К ром е того, автор даёт сравнительную  характер и сти ку и вы деляет особенности в о б ­
ласти отечественного и зарубеж ного закон одательства о благотворительности.
В аж ное м есто в историограф ии дворян ской  благотворительности зан и м ает р а ­
бота В.О. К лю чевского «Д обры е лю ди  Д ревн ей  Руси», в которой и стори к раскры вает 
причи ны , побуж давш и е представителей вы сш его сослови я к благотворительной д ея ­
тельности. В асилий О сипови ч приводи т в качестве прим ера Ф ёдора Ртищ ева. Э тот ч е­
ловек, по м нению  К лю чевского, «умел подняться до способности соболезновать л ю д ­
ском у несчастью , как общ ем у злу, и бороться с ним , как со своим  ли чны м  бедствием »11.
К .К . П обедон осц ев ви дел  вы ход из усл ож н и вш ей ся  на р убеж е XTX -  X X  вв. си ­
туаци и  с бл аготвор и тельн остью  в совер ш ен ствован и и  уп р авл ен и я  бл аго тво р и тел ь­
ны м и  общ ествам и  12. Он п острои л  свои зам етк и  как к ом м ен тар и й  к деятел ьн ости  к о ­
м и сси и  по п ер есм о тр у закон од ател ьства  об общ ествен н ом  призрении.
Больш ую  роль в развитии м еценатства и благотворительности сы грала деятель­
ность членов им ператорской ф ам илии, которая распространялась на всю  территорию  
им перии преж де всего через деятельность отделений общ еств, учреж денн ы х русским и 
царям и или их родственникам и. С этим  связан ф акт возникновения особоуправляем ы х 
благотворительны х организаций и заведений, находивш ихся под непосредственны м  
контролем  членов царской семьи. И х деятельн ость опи сы валась в отдельны х публика­
циях и очерках, а такж е в целы х сборниках, в которы х обобщ ался опы т всех российских 
губерний, в том числе и Ц ентрально-Ч ернозем ны х 13.
П еречисленны е издания по больш ей части бы ли посвящ ены  вопросам, связан­
ным с историей возникновения благотворительности в России, её законодательны м  ос­
новам и перспективам. Систем атизируя накопленны й опы т л и ш ь по хронологическом у 
или терри ториальном у принципу, исследователи, как правило, не вы деляли конкретны е 
направления, ф орм ы  и виды  благотворительной деятельности.
Рассматривая историографию  дворянской благотворительности, попытаемся вы ­
делить издания, посвящ енные конкретным направлениям в ней.
8 Максимов Е.Д. Особые благотворительные ведомства и учреждения. СПб., 1903.
9 Максимов Е.Д. Очерк истории развития и современного положения общественного призрения 
в России // Общественное и частное призрение в России. СПб., 1907. С. 1-68.
10 Ильинский В.И. Благотворительность в России (история и настоящее положение). СПб., 1908.
11 Ключевский В.О. Добрые люди Древней Руси. М., 1902.
12 Победоносцев К.К. Опыт организации общественного призрения в России. СПб., 1898.
13 См., например: Ведение учреждений императрицы Марии. Исторический очерк. 1797 -  1897. 
СПб., 1897; Очерк деятельности Совета Императорского Человеколюбивого общества за 100 лет. 
1816-1916 гг. СПб., 1916; Сборник сведений по состоящему под Августейшим покровительством Её Ве­
личества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны попечительству о домах трудолюбия и ра­
ботных домах. Вып. TTT. Описание отдельных учреждений трудовой помощи. СПб., 1901.
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О дним  из главны х направлений дворян ской  благотвори тельности  бы ло при ­
зрен и е детей и ж енщ ин. Э тим  проблем ам  посвятили свои исследования М .Д . П утерен,
С.Э. Терм ен, Н. Ж ердев и другие. В работах перечисленны х авторов предприним ается 
попы тка проследить историю  развития детского призрения, проблем, остро стоящ их на 
рубеж е XTX и X X  столетий, а такж е совокупности путей их реш ения. Так, в «И сториче­
ском обзоре призрения внебрачны х детей и подкиды ш ей и настоящ ее полож ение этого 
дела в России и други х странах»14 М .Д. П утерена дается опи сание подходов к реш ению  
задач пом ощ и нуж даю щ им ся детям  через при зм у деятельности государственны х орга­
нов (приказов, зем ств) с учётом  участия двор ян ски х сословн ы х органи заций и частн ы х 
лиц. П ри стального вним ания заслуж и ваю т работы  Г.Я. Щ ербинина, посвящ енны е д ет­
ском у призрению  в сельской местности. В них автор рассм атривает историю  развития 
сельских прию тов, немалую  роль в организации которы х играло м естное дворянство. А в ­
тор начинает своё повествование с 1892 г., уделяя особое вним ание ф актической части, 
наприм ер, обучению  детей и трудовом у воспитанию 15.
Больш ое значение им ело такое направление, как организация трудовой помощ и 
нуж даю щ им ся, которое получило наибольш ее распространение в 90-е годы, что было 
связано с обострением  проблем ы  безработицы . Таки е исследователи, как В.В. Гаген, 
В.И. Герье, Г.Г. Ш виттау, рассм атривая трудовую  пом ощ ь как особую  ф орм у реш ения 
социальны х задач, стоящ их перед общ еством, писали о необходим ости создания госу­
дарственной систем ы  трудовой поддерж ки. Вм есте с тем данны м и авторам и отм ечалась 
необходим ость привлечения в это дело частн ы х средств16. Важ ное значение для изуче­
ния учреж дений трудовой пом ощ и им еет «Сборник статистических сведений по состоя­
щ ем у под А вгустейш им  покровительством  Её В еличества Государы ни И м ператрицы  
А лександры  Ф ёдоровны  П опечительству о дом ах трудолю бия и работны х домах» 17, в ко­
тором  рассказы вается о дом ах трудолю бия в Курске, Воронеж е, Ельце, Орле.
Б ольш ое вним ание уделялось вопросам  организации призрения престарелы х, 
инвалидов и други х категорий социально незащ ищ ённого населения.
С ущ н ость д еятел ьн ости  и н азн ач ен и е такого ви да бл аготвор и тел ьн ы х за в ед е­
ний, как при ю т, р аск р ы вает в своей статье « Б огадельни  и д ом а п ри зрен и я» В.В С те­
панова: «Б огадельня служ и т и сточ н и ком  п остоян н ого  благотворени я; она п р ед н а­
зн ач ен а не для сл уч ай н ы х п роси телей , а для и звестн ого п одбор а н уж даю щ и хся  -  
престарел ы х, ув еч н ы х и то м у  п од обн ы х -  и и м еет целью  оказать им  п ом ощ ь не сл у­
чай н ую , а прочн о обесп еч и ваю щ ую  их суд ьбу» 18. Говор я  о н есп особн ости  при казов 
общ ествен н ого  при зрен и я р еш и ть п р о бл ем у бедн ости , автор вы ск азы вает м н ен и е об 
укр еп л ен и и  п р и н ц и п а возлож ен и я обязан н остей  по устр о й ств у  богаделен  на го р о д ­
ские и сельски е сословн ы е общ ества. К ром е того, С теп ан ова уп ом и н ает об устр ой стве 
особы х усл о ви й  для при зрен и я д вор ян , п ом ещ аем ы х в богад ел ьн и 19.
П роблема поддержки престарелых и неспособны х к труду лю дей сущ ествовала в 
России всегда. Реш алась она, как правило, путём организации благотворительны х заведе­
ний закрытого призрения, таких как богадельни, прию ты и т.д. П осле 1861 г. в дворянской 
среде всё больш ее значение принимает практика выдачи денеж ны х пособий и пож изнен­
ны х пенсий нуж даю щ имся представителям сословия. Но эта практика на начальном этапе 
не была упорядоченной и законодательно регулируемой. И зменения социально-
14 См.: Путерен М.Д. Исторический обзор призрения внебрачных детей и подкидышей и на­
стоящее положение этого дела в Росси и других странах. СПб., 1908; Термен С.Э. Призрение несчастно­
рожденных в России. СПб., 1912.
15 Щербинин Г.Я. К вопросу об организации земледельческих приютов для сельских сирот. Пг., 1915.
16 Швиттау Г.Г. Трудовая помощь в России. Ч. 1-2. Пг., 1915.
17 Сборник статистических сведений по состоящему под Августейшим покровительством Её Ве­
личества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны Попечительству о домах трудолюбия и ра­
ботных домах. СПб., 1901. С. 123-143. См. также: Общедворянская организация помощи больным и раненым 
воинам. М., 1914-1915.
18 Степанова В.В. Богадельни и дома призрения // Общественное и частное призрение в России. 
СПб., 1907. С. 141.
19 Там же. С. 149.
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политической обстановки в стране обусловило начало перехода на качественно новый 
уровень в сфере благотворительности. Следствием этого стало появление новы х ф орм со­
циальной поддержки, наиболее п ер сп екти вн ы м  из которы х, как пок азал а практи ка, 
яви л о сь п ен си он н ое страховани е. Н аи бол ьш и й  подъём  и н тереса к д ан н ой  пробл ем е 
при ш ёлся на кон ец XTX -  н ачало X X  в. С реди  работ указан н ого  пери ода м ож н о в ы д е­
лить, н ап ри м ер, «П енси и п рестарел ы м  или стр ахован и е на случай старости » 
А .Ю . В егнера, где автор, указы вая  на н едостаточ н ость ф и лан троп и и  и общ ествен н ого 
при зрен и я вы ск азы вает м нен и е, которое, на наш  взгляд, в полной м ере вы раж ает о с­
новную  зад ач у  п ен си он н ого страховани я: «О бщ ество обязано потерпевш и м  от н ед о с­
татков совр ем ен н ого соци ал ьн ого строя гар ан ти р овать и звестн ы й  соци ал ьн ы й  м и ­
ни м ум  д остой н ого  ч ел овеч еского  сущ еств о ван и я » 20.
В кратком руководстве для врачей «Страхование на случай болезни в России» 
Н.А. Вигдорчик даёт определение том у страхованию. «Страхованием в ш ироком смысле 
слова можно назвать всякую организованную  взаимопомощ ь. Если известная группа лиц 
оказывает своим членам помощ ь в нуж де не случайно, а по заранее нам еченном у плану, 
то такая организация представляет собой организацию  страховую» 21. Кроме того, автор 
выделяет формы, виды и основны е ф ункции страхования, что позволяет судить о высоком 
уровне разработанности данной проблемы.
О б организации народного образования в Ц ентральном  Ч ернозем ье и степени 
участия в нём дворянского сословия говорят такие издания, как, наприм ер, «Текущ ая 
ш кольная стати сти ка К урского губерн ского зем ств а» 22; «Н ародное н ачал ьн ое о бр азо ­
ван и е в К урской  губерн и и » И .П . Б ел окон ского, которы й  говори т о том , что в дан н ой  
области  за 30  л ет сущ ествован и я З ем ства бы ло сделано очен ь м ало 23. О сн о в у  н а­
чальн ого образован и я в губер н и ях продолж али  составл ять ш колы , ор ган и зован н ы е 
м естн ы м и  п ом ещ и кам и  для крестьян  своего им ения. Т акая  и н и ц и ати ва бы ла вы зва­
на повы ш ен и ем  требован и й  к уровн ю  орган и заци и  п ом ещ и ч ьи х хозяй ств, что об н а­
р уж и вал о н еобход и м ость увел и ч ен и я  чи сл ен н ости  к вал и ф и ц и р ован н ого  уп р ав л ен ­
ч еского персонала. В связи  с эти м  уж е в начале первой  ч етверти  XTX столети я в п о­
м ещ и ч ьи х кругах н ачи н ается  кон кр етн ая  д еятел ьн ость по орган и заци и  ш кол, в к о то ­
р ы х кр естья н е м огли  бы  овл адеть элем ен тар н ы м и  н авы кам и  чтени я, пи сьм а и счёта. 
Д ля и сследован и я дан н ого  н ап равл ен и я во вн утр и сословн ой  д вор ян ск ой  бл аго тв о р и ­
тельн ости  бол ьш ое зн ач ен и е и м ею т «О бзоры  К урской  губерн и и » за р азл и ч н ы е годы , 
т.к. в н и х содерж и тся и н тересн ы й  стати сти ч ески й  м атери ал  по п о в о ду  кол и чества 
н еи м ущ и х д во р ян ск и х д етей , п ол уч авш и х обр азован и е в п ан си он -п р и ю тах, а так ж е о 
сум м ах и кол и ч ествах  сти пен ди й  п ол уч аем ы х им и из сосл овн ы х ф ондов 24.
Важ нейш ими для изучения развития дворянской благотворительности в Ц ен­
трально-Черноземном регионе являю тся местные работы, вы ш едш ие во второй половине 
XTX -  начале X X  вв. Один из примеров -  заметки о развитии благотворительности, при­
веденные в Курских сборниках 25, где секретарь Курского губернского статистического ко­
митета Н.И. Златоверховников даёт анализ проблем ам  благотворительности в Ц ен­
тральном  Ч ернозем ье. Сю да ж е следует отнести работы  А.А. Танкова «Л етопись дворян­
ства Курской губернии» и «И сторический очерк деятельности Курского общ ественного 
клуба» 26, содерж ащ и е краткую  инф орм ацию  по рассм атриваем ой проблем е. Н есм отря 
на это, они могут служ ить одним из источников для изучения развития дворянской бла­
готворительности, т. к. содерж ат разнообразны й ф актический м атериал по исследуемой 
проблеме.
20 Вегнер А.Ю. Пенсии престарелым или страхование на случай старости. Харьков, 1907. С. 9.
21 Вигдорчик Н.А. Страхование на случай болезни в России. СПб., 1914. С. 1.
22 Текущая школьная статистика Курского губернского земства. Курск, 1902.
23 Народное начальное образование в Курской губернии / сост. И.П. Белоконский. Курск, 1897. С. 1.
24 См.: Обзор Курской губернии за 1906 год. Курск, 1907. С. 99; Обзор Курской губернии за 1910 
год. Курск, 1911. С. 102; Обзор Курской губернии за 1914 год. Курск, 1915. С. 104.
25 Курский сборник. Вып. T. Курск, 1901. С. 64.
26 Танков А.А. Исторический очерк Курского общественного клуба. Курск, 1913.
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Н емалы й интерес представляет региональны й сборник «Труды  К урской  губер н ­
ской уч ён ой  ар хи вн о й  ком и сси и » , в котором  содерж атся статьи, посвящ ённы е частны м  
случаям благотворительной деятельности со стороны  отдельны х представителей д во­
рянского сословия Ц ентрального Ч ернозем ья. В частности, речь идёт об опубликован­
ны х духовны х завещ аниях генерал-лейтенанта Булгакова и вдовы  надворного советника 
А вдотьи Телегиной, в которы х дворяне завещ али подданны м  принадлеж ащ ее им им у­
щ ество и даровали свободу некоторы м  крепостны м 27.
Сю да ж е мож но отнести « И стор и к о-стати сти ч ески й  очерк Б ел города с уездом »
А .М . Д р ен яки н а, и зданн ы й  в Х арьк ове в 1882 г. В р аботе автор р ассказы вает о « Б ел ­
гор одском  ж ен ск о м  уч и л и щ е втор ого р азр яд а», к отор ое бы ло отк р ы то 12 н оября 
1860 года «по м ы сли  Б ел гор од ск ого  д в о р я н ств а» 28.
О собы й интерес представляет отчёт В оронеж ского попечительного общ ества о 
прислуге за 1911 г. Ц ели и задачи  общ ества закл ю чали сь в том , чтобы  поощ рять п р и ­
слугу, хорош о вы полнявш ую  свои обязанн ости  и долгое врем я работавш ую  на одном  
и том  ж е м есте, а такж е оказы вать воспи тательное воздей стви е на п рислугу, не о тв е­
чавш ую  требовани ям . В отчёте вы сказы вается  м ы сль о том , что «прислуга составляет 
низш и й кл асс общ ества, но н ельзя см отреть на неё с презрением , как на р або в» 29. Всё 
это сви детельствует об эволю ци и  духовн ой  культуры  росси й ского д вор ян ства и п р и ­
ори тете гум ан и сти ческ и х настроени й  в его среде.
Таким  образом, мож но сделать вывод, что первы й, дореволю ционны й, период 
историограф ии им еет достаточно больш ое значение для исследования благотворитель­
ной деятельности представителей дворянского сословия. Тем  не м енее, несм отря на на­
личие ф актического м атериала, в больш инстве своём  все исследования им ею т опи са­
тельны й характер. П рослеж ивается отсутствие анализа и обобщ ений по вопросам, отно­
сящ им ся к теме. И сследователи на данном  этапе не предприним али попы ток вы делить 
дворянскую  благотворительность как отдельную  проблем у, упом иная о ней л и ш ь в кон­
тексте рассм отрения таких видов благотворительной деятельности, как государственная, 
общ ественная и частная.
И сториограф ия исследуемого вопроса в советское время находилась под влияни­
ем оф ициальной идеологии. Главной особенностью  стало следование курсу, заданном у 
классикам и м арксизма-ленинизм а, чьи труды  и определяли отнош ение к том у или ин о­
м у процессу российской истории. По м нению  В.И. Л енина, благотворительность -  «это 
ни что иное, как пом ощ ь неограниченного правительства, которая не нуж на народу» 30. 
П одобного рода отнош ение основателя социалистической держ авы  к благотворительно­
сти во м ногом  и определило степень вним ания к дан н ом у вопросу. Тем  не м енее бы ло 
бы  неправильны м  говорить, что на протяж ении более чем  70 лет X X  в. исследуемой нами 
теме не уделялось никакого внимания.
О сновная тенденция в исторической науке по отнош ению  к благотворительности, 
на наш  взгляд, наглядно проиллю стрирована Н.П. Ерош кины м  в работе «К репостниче­
ское сам одерж авие и его политические институты  (первая половина XTX в.)». В статье 
под названием  «Элементы  социальной дем агогии крепостнической России. Ц арская 
благотворительность и её органы » автор приходит к вы воду, что «величественны й ф асад 
царской благотворительности, дем агогически реклам ируем ой как «помощ ь» народу, 
прикры вал подлинны е объекты  этой благотворительности -  эконом ическую  поддерж ку 
пом ещ иков-дворян и субсидирование крепостнического государства» 31.
Я р к о  вы раж ен н ой  и д еол оги ч еской  окраски  удал о сь и збеж ать А .П . К орелину. В 
монограф ии «Дворянство в пореф орменной России 1861-1904 гг.» автор уделил особое
27 Труды Курской губернской учёной архивной комиссии. Курск, 1915. Вып. TT. Ч. 1.
28 Дренякин А. М. Историко-статистический очерк Белгорода с уездом. Харьков, 1882. С. 26-27.
29 Отчёт Воронежского попечительного общества о прислуге за 1911 г. Воронеж, 1912. С. 1.
30 Ленин В.И. Избранные сочинения. В 10 т. М., 1987. Т. 2. С. 102.
31 Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты (первая поло­
вина XTX в.). М., 1981. С. 180.
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вним ание основны м  направлениям  деятельности дворянских учреж дений, а им енно 
дворянским  опекам  и общ ествам 32.
Главной особенностью  м атериалов, в которы х затрагивалось развитие благотво­
рительности в Ц ентральном  Ч ернозем ье, бы ло рассм отрен и е её как одной из состав­
ляю щ и х социокультурной ж изни России. К  ч и сл у таких относится, например, книга «Из 
истории Ц ентрально-Ч ернозем ного края» и ряд други х33.
Такж е представляется важ ны м  вы делить издания по истории городов и губерний 
данного региона России, в частности Курска. В рам ках исследуем ой нам и тем ы  инте­
ресна книга «Курск. О черки истории города», опубликованная в В оронеж е и содерж ав­
ш ая ряд ф актов о благотворительности34. О дна из классиф икаций дели т благотвори­
тельность по направлениям  деятельности, вы деляя в числе прочих пом ощ ь медицине. В 
советский период вы ш ла работа М .А. Я звина, которая бы ла посвящ ена тем е развития 
здравоохранени я в целом. П оскольку автор рассм атривал историю  данного направле­
ния (как известно вклад дворян-благотворителей в его развитие достаточно велик), то в 
данном  издании м ож но найти инф орм ацию , проливаю щ ую  свет на один из аспектов 
наш его исследования35.
П одводя и тог и сто р и о гр аф и ч еск о м у о бзо р у  пери ода 1917 -  середи н ы  
198 0-х гг., следует отм ети ть, что гово ри ть о полн ом  отсутстви и  издани й  по и ссл ед о ­
ван и ю  бл аготвор и тельн ости  нельзя. О днако в это врем я и стор и ч еская  н аука п о л уч и ­
ла край н е скудн ы й  ф акти чески й  м атери ал  по п роблем ам  д вор ян ск ой  б л аго тво р и ­
тельн ости , а кол и чество и здани й , вы ш ед ш и х в ук азан н ы е годы  н есои зм ери м о м ало 
для того, ч то бы  м ож н о бы ло гово ри ть о вел и ч и н е вкл ада советск ой  и стор и огр аф и и  в 
и зуч ен и е обозн ачен н ой  проблем ы .
Третью  часть историограф ического обзора по теме дворянской благотворитель­
ности составляю т работы , вы ш едш ие со второй половины  80-х гг. X X  в. И м енно с этого 
времени интерес к истории российской благотворительности возрож дается вновь.
С ледует отм ети ть, что по м ере стан овл ен и я новой ф орм ы  эк он ом и ч еск и х о т­
нош ен и й , при ведш ей  к р о сту  соц и ал ьн ой  ди ф ф ер ен ц и ац и и  в общ естве, возн и к ла н е­
обходи м ость в возобн овлен и и  бл аготвор и тельн ой  деятел ьн ости , но уж е под о б о б ­
щ аю щ и м  н азвани ем  -  соци ал ьн ая  работа. Н а базе этого возни к ло отдел ьн ое н ап р ав ­
лен и е в науке, спец и ал и зи р ую щ ееся  на и сследован и и  р азл и ч н ы х ф орм  бл аготвор и ­
тельн ой  д еятел ьн ости  с целью  п ои ска путей реш ен и я со вр ем ен н ы х задач, и спользуя 
и стор и ч ески й  опы т в д ан н ой  сф ере. В связи  с эти м  м атери ал  для и сследован и я п р и ­
ходи тся  и скать в тр удах по и стори и  соци ал ьн ой  р або ты  в России.
П ереходя к совр ем ен н ы м  и сследован и ям , в первую  очередь стои т обрати ть 
вн и м ан и е на работы , п освящ ён н ы е и стор и огр аф и и  р осси й ской  бл аготвори тельн ости . 
П ервы е и сследован и я относятся  ко второй  п ол ови н е 90 -х  гг. С реди н и х м ож но вы де­
лить, н ап ри м ер, « Б лаготвор и тел ьн ость в России . И стор и огр аф и ч еск и е асп екты  п р о ­
бл ем ы » 36 В.Г. А ф ан асьева  и А .Р . С околова. А вто р ам и  бы ла п р ед п р и н ята п оп ы тка си с­
тем ати зац и и  и сследован и й  по и стори и  бл аготвор и тельн ости  в Р оссии от сам ы х и сто ­
ков её зар ож ден и я на основе хр он ол оги ч еск ого  подхода.
Н ем ал ы й  вкл ад  в и сслед ован и е и стор и огр аф и и  росси й ской  бл аго тво р и тел ьн о ­
сти вн есён  Г.Н . У л ьян о вой . В свои х р аботах она пы тается  р азобр аться  в том , какова 
доля  заи м ств ован н ого  из зар убеж н ого  оп ы та в соврем ен н ой  росси й ской  си стем е со ­
ци ал ьн ого при зрен и я. В итоге и сследователь п р и ход и т к вы во д у о том , что « п р и ор и ­
тет в постан овк е п р обл ем ы  изучен и я росси й ской  бл аготвор и тельн ости  при н адлеж и т,
32 Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России 1861-1904 гг. М., 1979. С. 160-178.
33 См. например, Степанский А.Д. Самодержавие и общественные организации России на рубе­
же XTX -  XX вв. М., 1980.
34 См.: Климов И.А. Курская губерния во второй половине XTX в. // Ученые записки КГПИ. 
Курск, 1968. Т. 47. Ч. TT или Черменский П.И. Прошлое Тамбовского края. Тамбов, 1961.
35 Язвин М.А. Очерки по истории здравоохранения Курской области. В 3 ч. Воронеж, 1965.
36 Афанасьев В.Г. Благотворительность в России. Историографические основы проблемы.
С П б ., 1 9 9 8 .
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как это ни парадок сал ьн о, ам ери кан ски м  и ссл ед овател я м -р уси стам » 37. Н о автор не 
отр и ц ает сущ ествован и е н ац и он ал ьн ого  опы та и задаётся  целью  его р ек он стр ук ц и и  с 
п осл едую щ и м  пои ском  путей п р акти ч еского при м ен ен и я в со вр ем ен н ы х услови ях.
И н терес п р едставл яет так ж е р абота Е.З. Ч и кад зе «А н али ти чески й  обзор л и те­
р атур ы  о бл аготвор и тел ьн ости » , в которой автор п редлож и л н есколько иной подход 
к и зучен и ю  и стор и огр аф и и  пробл ем ы , р азд ели в её на и стори чески е, соврем енн ы е, 
теор ети ч еск и е, эм п и р и ч ески е и сследован и я и п ер и од и ч еск и е издани я. П р о ан ал и зи ­
р овав и сследован и я как зар убеж н ого, так  и н ац и он ал ьн ого  опы та, и сследователь 
п р и ходи т к закл ю ч ен и ю  о том , что «в научн ом  д и ск ур се  нет еди н ого п р едставл ен и я о 
бл аготвор и тельн ости , о том , какого характер а п ом ощ ь следует отн оси ть к б л аго тв о ­
р и тельн ой , каковы  д о л ж н ы  бы ть её ф орм ы , кто я вляется  субъ ектом  б л аго тво р и тел ь­
ности и какова её роль в и стор и и » 38.
А .В. Власова в статье «Российская благотворительность: историограф ические ос­
новы  проблемы» вы сказы вает м нение о том, что «почти вся научная литература о благо­
творительности в России, вы ш едш ая в 80-е -  начале 90-х гг., принадлеж ит ам ерикан­
ским исследователям »39, и предлагает обратиться к изучению  направлений и ф орм  оте­
чественной благотворительности на более качественном  и проф ессиональном  уровне.
Н есмотря на всю значим ость и научную  ценность этих работ, стоит отметить, что 
все они, используя, как правило, хронологический подход, не заостряю т вним ание на вы ­
делении конкретны х проблем, в том числе и региональны х, одной из которы х является 
дворянская благотворительность в Ц ентральном Черноземье.
Т р уд н о п ер еоц ен и ть вкл ад в и зуч ен и е и стори и  Р осси й ск ой  б л аго тво р и тел ьн о ­
сти, вн есённ ы й  ф ун дам ен тал ьн ы м и  и сследован и ям и  так и х авторов, как  А .Н . Б о ха­
нов, П .И . Н ещ еретни й , М .В. Ф и рсов, Б.Н . М и р он ов и др.
К нига А .Н . Боханова «К оллекционеры  и м еценаты  в России» пом им о обш ирного 
ф актического м атериала, даю щ его представление о развитии м еценатства в России, об­
ращ ается к мотивам, побуж давш им  ж ертвовать свои личны е ф инансовы е средства. В 
данной работе автор рассм атривает преим ущ ественно бурж уазию . Н о для нас она такж е 
представляет интерес. Д ело в том, что больш инство предприним ателей стрем илось л ю ­
бы м путём получить дворянский титул, чтобы  приобрести определённы й социальны й 
статус и не отстать от моды. Д ля м ногих из них благотворительность являлась единст­
венны м  средством  достиж ения этой цели40.
О собого вн и м ан и я засл уж и ваю т и сследован и я П .В. В ласова. В кн и ге « Б лаго­
твор и тел ьн ость и м и л осер ди е в Р осси и » 41 автор зн ач и тельн ое вн и м ан и е удел я ет т а ­
ким  воп росам , как п р и ч и н ы  возн и к н овен и я бл аготвор и тельн ости , п одр обн о р а с­
см атр и вает и стори ю  её р азви ти я в Р осси и , д еятел ьн о сть отдел ьн ы х л и ч н остей , п р ед ­
стави телей  государ ствен н ы х, всер осси й ск и х бл аготвор и тел ьн ы х общ еств и их губ ер н ­
ски х отделений. Б ол ьш ое вн и м ан и е удел ен о сословн ой  бл аготвори тельн ости . 
П.В. В ласов, как и р яд  д р уги х  авторов, считает, что « реф орм ы  А л ек сан д р а  TT дали 
толч ок д ал ьн ей ш ем у р азви ти ю  росси й ской  бл аготвор и тел ьн ости  и позволи ли  п р и ­
вл ечь к ней новы е общ ествен н ы е си л ы » 42.
37 Ульянова Г.Н. Новейшая американская историография российской благотворительности (об­
зор) // Отечественная история. 1995. № 1. С. 108-118; Ульянова Г.Н. Исследования истории российской 
благотворительности: реконструкция национального опыта и возможности его применения в современ­
ных условиях // Благотворительность в России. Социальные и исторические исследования. СПб., 2001. 
С. 65; Ульянова Г.Н. Изучение истории благотворительности в России: тенденции и приоритеты (1989­
2002 гг.) // Благотворительность в России. Социальные и исторические исследования. СПб., 2003. С. 16-29.
38 Чикадзе Е.З. Аналитический обзор литературы о благотворительности в современной России 
(1990-2000 гг.) // Благотворительность в России. Социальные и исторические исследования. СПб., 2001. 
С. 107.
39 Власова А.В. Российская благотворительность: историографические основы проблемы // Ми­
лосердие и благотворительность в российской провинции. Екатеринбург, 2002. С. 2.
40 Боханов АН. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989. С. 7.
41 Власов П.В. Обитель милосердия. М., 1991.
42 Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. М., 2001. С. 177.
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З нач и тел ьн ы й  и н терес п р едставл яет р абота  П .И . Н ещ ер етн и го  «И стори чески е 
корни и тр ади ц и и  р азви ти я бл аготвор и тельн ости  в Р осси и ». Ц ен н ость и сследован и я 
закл ю ч ается  в п оп ы тке автор а вы дел и ть к ул ьтур н о-и стор и ч еск и е предп осы лки  за ­
рож ден и я и р азви ти я бл аготвор и тельн ости  п оср едством  анали за и стор и ч еского  о п ы ­
та, н ак оп лен н ого в д ан н ой  области  ещ ё с д р евн и х врем ён, что очен ь важ но при о п р е­
делен и и  д ухо вн о -н р авствен н ы х и п си хол оги ч ески х основ ф орм и р ован и я м и р о во з­
зрен и я д вор ян и н а-бл аготвор и тел я . Н о главная заслуга автора состои т в том , что он 
поп ы тался вы дел и ть осн овн ы е ф орм ы  бл аготвор и тельн ости , проследи в их эволю ци ю  
«от м и л осты н и  к общ ествен н о м у п ри зрен и ю  и до ор ган и зован н ой  государ ствен н ой  
си стем ы  соц и ал ьн ой  защ и ты , сочетаю щ ей ся  с разл и ч н ы м и  ви дам и  общ ествен н ой  и 
частн ой  бл аготвор и тельн ой  д еятел ьн о сти » 43.
Б ол ьш ой  и н терес п р едставл яет сбор н и к «А нтология соц и ал ьн ой  работы » 
(в 5 т.) М .В. Ф и рсова. Н аи более важ ная для н ас и н ф ор м ац и я содерж и тся в 1 и 3 том ах. 
В 1 том е « И стори я соци ал ьн ой  пом ощ и  в Р осси и » 44 п р ед ставл ен ы  статьи р азн ы х л ет 
издани я п од авторством  и звестн ы х и сследователей , так и х как  Е. М акси м ов, Г. К они,
В. Т р ои ц ки й  и др. В кн и ге отраж ён  и стор и ч ески й  п уть р азви ти я бл аготвор и тельн ости  
на Руси. В ней содерж и тся важ ная, в том  ч и сл е и д окум ен тал ьн ая, и н ф ор м ац и я о д е я ­
тельн ости  о собоуп р авл я ем ы х бл аготвор и тел ьн ы х общ еств и учреж д ен и й , р а сск а зы ­
вается о бл аготвор и тельн ой  д еятел ьн ости  дворян . Т р ети й  том  «А н тологи и  со ц и ал ь­
ной работы » п освящ ён  так ой  важ ной  проблем е, как  соци ал ьн ая п оли ти ка и за к о н о ­
дател ьство  в соци ал ьн ой  сф ере. С одер ж ащ и й ся в нём  м атери ал  д аёт п р едставл ен и е о 
ди н ам и к е соц и ал ьн ы х п роблем  в их и стори ческой  связи, где ц ен тр ал ьн ы м  эл ем ен ­
том  вы ступ ает бл аготвор и тел ьн ость как соц и ок ул ьтур н ое я вл ен и е45.
С ледует, на наш  взгляд, вы дел и ть р яд  и стор и ч ески х и сследован и й , в которы х 
отдел ьн ы е главы  л и бо п ар агр аф ы  п освящ ен ы  д вор ян ск ой  бл аготвор и тельн ости  в 
кон тексте и зучен и я сам ого сослови я. С реди  р абот такого плана м ож н о отм ети ть м о ­
н ограф и ю  И .В. Ф аи зовой  « М ан и ф ест о вол ьн ости  и служ ба д во р ян ства  в XVTTT сто л е­
ти и » 46. В д ан н ой  р аботе и н терес п р едставл яет ан али з д еятел ьн ости  д вор ян ской  к о р ­
пораци и , а так ж е и н ф ор м ац и я о практи ке п ен си он н ого обесп еч ен и я д вор ян - 
отставн и ков. В частн ости , вы ск азы вается  м нен и е об отсутстви и  уп о р яд о ч ен н о й  си с­
тем ы  в дел е расп ред ел ен и я пенсий и зави си м ости  их р азм ера от чина, зван и я и п р и ­
бл и ж ён н ости  п ретен ден та к верховн ой  власти.
Р абота  Б.Н . М и р он ова «С оц и альная и стори я Р осси и  п ер и ода и м пери и  (XVTTT -  
начало X X  в.)» содерж и т цен н ую  и н ф орм аци ю  о р азделен и и  двор ян  на страты  по 
и м ущ ествен н о м у цензу. М и р он ов н аглядн о показы вает, что не все д вор ян е ж и ли  
оди н ак ово и им ели равн ы е возм ож н ости , а н екоторы е из н и х д аж е н уж дал и сь в м а ­
тер и ал ьн ой  поддерж ке. Говор я о скл ады ван и и  д вор ян ск ой  корпораци и , и ссл ед о в а­
тель отм ечает, что «образовани е д во р ян ства  так ж е при обрел о сословн ы й  характер , и 
д вор ян е стр ем и л и сь дать своим  детям  обр азован и е в зак р ы ты х уч ебн ы х заведен и ях, 
пр ед н азн ач ен н ы х специ ал ьн о для бл агородн ого сослови я»  47.
В и сследован и и  Е.П . Б ел он ож ко и А .Н . М ош к и н а «Б орьба р осси й ского госу­
дар ства, Ц еркви  и общ ества с ж ен ски м и  и детски м и  соц и ал ьн ы м и  патологи ям и  (вто­
рая п ол ови н а XTX -  н ачало X X  вв.)», авторы  вы дел яю т ген дерн ое н ап равл ен и е в о те­
ч ествен н ой  бл аготвор и тельн ости  второй  п ол ови н ы  XTX в., связан н ое с п ри зрен и ем
43 Нещеретний П.И. Исторические корни и традиции развития благотворительности в России. 
М., 1993.
44 Антология социальной работы. В 5 т. История социальной помощи в России / сост. М.В. Фир- 
сов. М., 1994. Т. 1.
45 Антология социальной работы. В 5 т. Социальная политика и законодательство в социальной 
работе / сост. М.В. Фирсов. М., 1995. Т. 3.
46 Фаизова И.В. Манифест о вольности и служба дворянства в XVTTT столетии. М., 1999. С. 155-157.
47 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVTTT -  начало XX в.). СПб., 
2000. Т. 1. С. 82-523.
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м атер и н ства и детства. Э та и н ф ор м ац и я н еобходи м а при и зучен и и  д еятел ьн о сти  
д в о р я н ск и х  оп ек  в о бл асти  п о д д ер ж к и  д в о р я н ск и х  вд ов и м ал о л етн и х  д е т е й 48.
И нтерес вы зы вает исследование К.В. К узьм ина и Б.А. Суты рина «И стория соци­
альной работы  за рубеж ом  и в России». А вторы  вы деляю т объект, субъект благотвори­
тельности, даю т определения откры той и закры той систем призрения, приводят основ­
ны е виды  социальной пом ощ и, такие как постоянное, срочное, врем енное попечение, 
трудовая пом ощ ь и др. Д ворянская благотворительность ф игурирует здесь как одно из 
направлений в общ ей систем е49.
Немалое значение имеют работы, выш едш ие не так давно, например, «История со­
циальной работы в России»50 В.П. М ельникова и Е.И. Холостовой, где анализируется ста­
новление системы государственного призрения, общ ественной и частной благотворитель­
ности в пореформенный период.
В «О черках истории благотворительности» Т.Б. К ононова вы деляет деятельность 
организаций, отдельны х представителей дворянского сословия (Н.П. Ш ереметев и др.), 
анализирует благотворительность по основны м  направлениям , уделяя вним ание особо 
управляем ы м  организациям 51.
В аж ное место в соврем енной историограф ии дворянской благотворительности 
заним аю т исследования и публикации, написанны е на м атериалах Ц ентрального Ч ер ­
ноземья и посвящ ённы е изучению  истории отдельны х губерний и дворянских родов. 
Так, например, в книге «Борисовка. И сторические очерки» рассказы вается о вкладе 
Н.П. Ш ереметева в распространение образования среди крепостны х, для чего в м арте 
1805 г. он и здал р асп оря ж ен и е об орган и заци и  в к р уп н ы х вотч и н ах ш кол на
20-30 человек. Д ети  -  буд ущ и е актёры  крепостного театра графа Ш ереметева -  такж е 
имели возм ож ность получать специальное образование52.
Следует отм етить социально-эконом ический и историко-культурны й очерк 
И.Г. П архом енко «Белгородская губерния», из которого мож но узнать о деятельности 
графа Ш ереметева. В его имении -  слободе Б орисовка -  зародился иконописны й про­
мысел, для поддерж ания которого граф присы лал из П етербурга опы тны х ж ивописцев, 
которы е обучали иконописи борисовских крестьян53.
Л .Г. Карабутов в книге «По дорогам  м инувш их столетий» даёт историческую  
хрони ку В олоконовского района. А втор рассказы вает о пож ертвованиях, сделанны х д во ­
рянам и на различны е нужды. И з хроники известно о деятельности в сфере народного 
образования дворянина м инистра народного просвещ ения Е.П. К овалевского, который 
организовал В алуйское педучилищ е, заним ался вопросам и ж енского образования и 
подготовкой народны х учителей54.
Следует отметить книгу В.В. Пенского, Т.М . П енской «Очерки истории Белгород­
ской губернии (XVTTT в.)». В ней, несмотря на акцент, сделанный авторами в пользу соци­
ально-экономического аспекта, есть интересная информация о развитии просвещ ения и 
культуры в губернии. Рассказывая о повыш енном внимании государства к духовном у об­
разованию  в X V III в., исследователи сообщ аю т о реш ении Сената об обязательном обуче­
нии дворянских детей не только чтению  Ч асовника и Псалтыри, но и катехизису55.
48 Белоножко Е.П., Мошкин А.Н. Борьба российского государства, Церкви и общества с женски­
ми и детскими социальными патологиями (вторая половина XTX- начало XX вв.). М., 2003.
49 Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в России (с древности и до 
начала XX в.). М., 2005. С. 13-14.
50 Мельникова В.П., Холостова Е.И. История социальной работы в России. М., 2005.
51 Кононова Т.Б. Очерки истории благотворительности. М., 2005.
52 Борисовка. Исторические очерки. Белгород, 2000. С. 101.
53 Пархоменко И.Г. Белгородская губерния (Социально-экономический и историко-культурный 
очерк). Белгород, 2001. С. 83.
54 Карабутов Л.Г. По дорогам минувших столетий: Историческая хроника Волоконовского рай­
она. Белгород, 2003. С. 52, 68.
55 Пенская Т.М., Пенской В.В. Очерки истории Белгородской губернии (XVTTT в.). Белгород,
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О собую  ценность для наш его исследования и исторической науки вообщ е имеет 
коллективная монограф ия «Э волю ци я сословн ой  стр уктур ы  общ ества Ц ен трал ьн ого 
Ч ерн озем ья  в пор еф ор м ен н ы й  пери од (на п ри м ере К урской  губерн и и )»  п од  р ед ак ц и ­
ей В.А. Ш ап овалова, вы ш едш ая в 2005 г. И н терес вы зы вает первая глава, в которой 
п рослеж и вается  эволю ци я д во р ян ск о го  сослови я в р ам к ах  соц и ал ьн ого  зак о н о д а­
тельства Р осси й ск ой  И м п ер и и  и усл о ви я х  п ор еф ор м ен н ой  м одерн и зац и и  пом естн ого 
хозяй ства. И сследуя д вор ян скую  корпораци ю , Ш ап овалов обосн овы вает особую  роль 
в ней сосл овн ы х общ еств и и н сти тута губер н ато р о в56.
В 2007 г. вы ш ла книга З.Т. П рокопенко «Дворянский род Говорухо-О троков из 
слободы  Таврово». В работе рассказы вается о засл угах  Я к о в а  Н и кол аеви ч а Говорухо- 
О трока -  ви дн ого зем ского  деятел я  в К урском  крае, и зби р авш егося  гласн ы м  Б ел го ­
р одск ого зем ского  собрани я, п р едседателем  Б ел гор од ск ой  уезд н ой  зем ской  управы . В 
1896 Г овор ухо-О тр ок  пр едлож и л  зем ской  уп р ав е при н ять от него в кач естве п о ж ер т­
вован и я 660 к вад р атн ы х саж ен ей  зем л и  для построй ки  на ней ш к олы  в д ер евн е Т а в ­
рово. За заслуги  в дел е р азви ти я обр азовател ьн ы х заведен и й  и расп ростр ан ен и я  н а­
р одн ого просвещ ени я уезд н ое зем ск ое собрани е уч ред и л о 2 сти п ен ди и  им ен и  Я к о ва 
Н и кол аеви ч а для ги м н ази сток  Б ел гор одск ой  ж ен ск о й  ги м н ази и 57.
Н ельзя обой ти  вн и м ани ем  д и ссер тац и он н ы е и сследован и я как о бщ ер о сси й ­
ского, так  и р еги он ал ьн ого  ур о в н я , п освящ ён н ы е и зуч аем ой  проблем е. Н ап ри м ер, 
Ю .В. К ор обей н и к ов в ди ссер тац и и  на сои скан и е уч ён ой  степ ени  кан ди дата и сто р и ч е­
ски х н аук  « И стори чески й  оп ы т о сущ ествлен и я общ ествен н ой  пом ощ и  н уж даю щ и м ся 
органам и  м естн ого сам оуп р авлен и я Р осси и  в 18 6 4-19 17  гг.»58 п оп ы тался п р о ан ал и зи ­
р овать и стор и ч ески й  опы т д еятел ьн ости  органов м естн ого сам оуправлен и я (го р о д ­
ски х зем ств и гор од ски х о бщ еств ен н ы х уп р авлен и й ) в области  при зрен и я н уж д аю ­
щ ихся категори й  н аселения.
Д иссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук О.В. Сё­
м ина «Становление государственного призрения в России в XVTT веке (историко­
социальны й аспект)» представляет интерес содерж ащ имся в ней анализом  терм и ноло­
гического аппарата, связанного с ф еном еном  благотворительности. Сопоставляя мнения 
исследователей, автор предлагает свой вариант определения благотворительности, счи ­
тая, что «это помощ ь, им ею щ ая вид ф акультативной, то есть добровольной деятельн о­
сти, которая оказы вается определённы м  категориям  населения»59. П одводя итог иссле­
дованию , Сёмин делает вы вод, о том, что в XVTT веке «преим ущ ественное право на полу­
чение социальной пом ощ и и её наибольш ую  вели чи н у им ели те категории населения, 
которы е составляли опору сущ ествовавш его социального строя»60.
В диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук «Ста­
новление общ ественного призрения пореф орменны й период (на прим ере М осковской 
губернии)» С.П. К оновалова прослеж ивается процесс становления благотворительности 
и общ ественного призрения как систем ы  организованной социальной пом ощ и нуж даю ­
щ имся со стороны государства и общ ества в России. Выделяя основны е направления го­
сударственной и общ ественной помощ и, автор приходит к выводу, что «в пореф орм ен­
ный период призрение нуж даю щ ихся развивается от частного к государственном у и от 
него к согласованию  действий государственного, общ ественного и частного призрения»61.
56 Эволюция сословной структуры общества Центрального Черноземья в пореформенный пери­
од (на примере Курской губернии) / под ред. В.А. Шаповалова. Белгород, 2005. С. 50, 52, 53.
57 Прокопенко З.Т. Дворянский род Говорухо-Отроков из слободы Таврово. Белгород, 2007. С. 41-42.
58 Коробейников Ю.В. Исторический опыт осуществления общественной помощи нуждающимся 
органами местного самоуправления России в 1864-1917 гг.: дис. ... канд. ист. наук; Северо-Кавказский 
государственный технический университет. Ставрополь, 2003.
59 Сёмин О.В. Становление государственного призрения в России в XVTT веке (историко­
социальный аспект): дис. ... канд. ист. наук; Московский государственный социальный университет. 
М., 2005. С. 18.
60 Там же. С. 135.
61 Коновалова С.П. Становление общественного призрения в пореформенный период (на примере 
Московской губернии 1861-1917 гг.): дис. ... канд. ист. наук; Московский государственный социальный уни­
верситет. М., 2005. С. 103.
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Л .С . Г ати лова в д и ссер тац и и  на со и скан и е уч ён ой  степ ени  к ан ди д ата и сто р и ­
ч еск и х  н аук  «Б лаготвор и тел ьн ость в росси й ской  прови н ц и и  в кон це XTX -  начале 
X X  в. (на м атер и ал ах губерн и й  Ц ен тр ал ьн ого Ч ер н озем ья)»  п р едлагает две д о ста то ч ­
но обш и р н ы е кл асси ф и каци и  бл аготвор и тел ьн ы х уч реж д ен и й  в К урской  губернии: 
о д н у по н ап равл ен и ям  д еятел ьн о сти  (п ри зрен и е, д еш ево е и бесп л атн ое обучен и е, 
деш евое и бесп л атн ое п рож и ван и е, деш евое и бесп л атн ое п р оп и тан и е, тр удовая  и 
л еч ебн ая  п ом ощ ь), а др угую  -  по уч реди тел ям  сам и х общ еств (церковн ая, го суд ар ст­
вен ная, частн ая, м ещ ан ск ая, двор ян ская) 62.
Р.Н. Балицкий в диссертации на соискание учёной степени кандидата историче­
ских наук «М еценатство и благотворительность в Ц ентральном  Ч ернозем ье в конце XTX 
-  начале X X  вв.»63 проделал больш ую  работу по анализу ш ирокого круга источников и 
литературы . В результате автору удалось проследить ди н ам и ку развития м еценатства и 
благотворительности в регионе, а такж е установить степень участия в них государства, 
различны х организаций и частны х лиц, в том  числе и дворянского сословия.
З ак ан ч и вая  и стор и огр аф и ч ески й  обзор, следует сделать р яд  вы водов.
И стор и огр аф и я д о р евол ю ц и он н о го  п ер и ода и м еет д о стато ч н о  бол ьш ое зн а ч е ­
ние для и сследован и я бл аготвор и тельн ой  д еятел ьн ости  п р едстави тел ей  д вор ян ск ого  
сослови я. Т ем  не м енее, н есм отря на н ал и чи е ф акти ческого м атери ал а, больш и н ство 
и сследован и й  и м ею т оп и сательн ы й  характер . П р осл еж и вается  отсутстви е анали за и 
обобщ ен и й . И сследователи  на д ан н ом  этап е не п р едп р и н и м ал и  п оп ы ток  вы дели ть 
двор ян скую  бл аготвор и тел ьн ость как отдел ьную  проблем у.
В пери од с 1917 до  сер еди н ы  19 8 0 -х гг. гово ри ть о полн ом  отсутстви и  п убл и к а­
ций о бл аготвор и тельн ости  н ельзя. О днако в это врем я и стор и ч еская  н аука пол уч и ла 
край н е скудн ы й  м атери ал  по п р обл ем е д вор ян ск ой  бл аготвор и тельн ости , а к о л и ч е­
ство и здани й , вы ш ед ш и х в ук азан н ы е годы  н есои зм ери м о м ало для того, чтобы  
м ож но бы ло гово ри ть о зн ач и тельн ой  роли  советск ой  и стори ограф и и  в и зучен и е 
обозн ач ен н ой  проблем ы .
Г оворя о совр ем ен н ой  и стор и огр аф и и , стои т отм ети ть п р еобл адан и е п о л о ж и ­
тел ьн ы х тенден ци й . П овод  суди ть об этом  д аёт всё увел и ч и ваю щ ееся  в последн ее 
врем я ч и сл о работ, п освящ ён н ы х разли ч н ы м  асп ектам  бл аготвори тельн ости . А вто р ы  
п р едлагаю т свои п одходы  к воп росу  к л асси ф и кац и и  н ап равл ен и й , ф орм  и ви дов бл а­
готвор и тел ьн ой  д еятел ьн ости  с п осл едую щ и м  их анализом .
Н есм отря на цен н ость вы водов, которы е м ож н о най ти в оп убл и кован н ы х р а ­
ботах, а так ж е р ост и н тереса и стори ков и общ ества, следует сказать, что м н оги е а с ­
пекты  пр обл ем ы  д вор ян ск ой  бл аготвор и тельн ости  ещ е не п ол уч и ли  пол н ого и д о л ж ­
н ого освещ ени я, в ч астн ости , реги он альн ы й .
62 Гатилова Л.С. Благотворительность в российской провинции в конце XTX — начале XX в. 
(на материалах губерний Центрального Черноземья): дис. ... канд. ист. наук; Курский государственный 
педагогический университет. Курск, 2001.
63 Балицкий Р.Н. Меценатство и благотворительность в Центральном Черноземье в конце XTX -  
начале XX вв.: дис. ... канд. ист. наук; Курский государственный университет. Курск, 2004.
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The article is devoted to consideration of some aspects of a problem of a 
historiography of nobiliary charity in Central Black Earth region from second 
half XVTTT prior to the beginning of XX century. Attempt of classification of 
materials in this or that quantity(amount) containing the information on 
charities of representatives of the maximum(supreme) estate on three pe­
riods is undertaken: pre-revolutionary (till 1917), Soviet (1918 -  first half 
1980th) and modern (since second half 1980th -  up to now). On each period 
the general tendencies are allocated and features are analyzed.
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